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EDITORIAL
Abans de fer memòria de les actuacions i activitats més destacades
del Museu durant aquest any, hem d’assenyalar el relleu a la direcció de la
nostra entitat. Joan Villarroya, ens deixa per voluntat pròpia amb l’objectiu
de dedicar-se més intensament a la labor professional de recerca i de docèn-
cia a la Universitat de Barcelona en l’àmbit d’Història Contemporània. Li
agraïm la seva esforçada dedicació all llarg d’aquests 14 anys (1985-1999) en
què el Museu ha experimentat un canvi qualitatiu transcendent i decisiu en la
seva orientació –que la nova façana il·lustra perfectament com a metàfora–.
L’Ajuntament Ple li ha volgut reconèixer públicament la tasca realitzada al
capdavant del Museu amb el lliurament de la Venus de Badalona. Ha pres el
relleu una jove professional de la casa, Francesca García –fins ara al depar-
tament de Difusió– , que inicia una nova etapa amb una bona experiència
museogràfica i molta empenta. Benvinguda!
Amb la inauguració de la nova façana que llueix el Museu, es van reprendre
les activitats –interrompudes per les obres– i alhora s’oferia una remodelació
de l’exposició permanent «Baetulo, ciutat romana» per tal d’aconseguir un
itinerari més lògic i esclaridor, mitjançant la incorporació de peces i una
renovació del contingut, dels àmbits i dels textos. El mateix dia es presenta-
va el CD-ROM sobre les Termes, una recreació virtual que permet que les
restes romanes recuperin la vida i es mostrin tal com eren a l’època romana.
En l’apartat de la protecció del patrimoni arqueològic de la ciutat, cal esmentar
que l’aprovació del PERI (Pla de Reforma Interior) del Dalt de la Vila ha supo-
sat que es posi en marxa la construcció de cases de nova planta en aquest barri
que ocupa el territori on se situà la ciutat romana, i on, per tant, és previsible que
apareguin abundants restes arqueològiques. La catalogació de Baetulo com a
BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) obliga a la realització d’excavacions prè-
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vies a l’activitat constructiva per conèixer la importància de les possibles restes
i quines intervencions precisa l’espai cara a ulteriors excavacions. Així la cons-
trucció d’edificis d’habitatges als solars de la plaça de la Constitució, 10-11 i del
carrer Lladó, 55-67 motivà excavacions d’urgència, a càrrec del Departament
d’Arqueologia del Museu, amb resultats positius. En el primer cas, tal com res-
senya Pepita Padrós, en aquest número del Carrer dels Arbres, les restes docu-
mentades, una construcció de tipus públic i la claveguera d’un carrer, s’han inte-
grat en el projecte constructiu; i en el segon, es decidí l’excavació total del solar
i la revisió del projecte d’edificació.
L’octubre se signà un nou conveni de col·laboració entre el Museu i la Uni-
versitat de Barcelona, que inclou les classes pràctiques de classificació de
ceràmica romana, que es portaran a terme en el laboratori d’arqueologia
situat sota la plaça Font i Cussó; quatre ajuts destinats a la realització de nete-
ja, siglatge, classificació, numeració i restauració de materials arqueològics
del jaciment de Baetulo; i una beca de recerca per a la realització d’una tesi
de llicenciatura sobre un tema d’investigació de la ciutat romana de Baetulo,
(en aquesta ocasió, les llànties romanes).
Les anomenades visites culturals, que ara ja alternen les visites al patrimoni
cultural badaloní i al d’altres ciutats (Barcelona, Gavà, el Prat, Santa Colo-
ma, Terrassa), han aconseguit un èxit –tant de participants badalonins com de
fora– que ha superat les expectatives, atès que les places ja estan cobertes poc
després d’haver anunciat cadascuna de les campanyes. També les visites
comentades gratuïtes a les Termes i a l’exposició permanent «Baetulo, ciutat
romana», organitzades cada primer diumenge de mes, segueixen tenint un
bon ressò. Això confirma la bondat de la iniciativa amb l’objectiu de donar a
conèixer arreu el patrimoni cultural badaloní i el propi Museu.
En l’àmbit de les publicacions cal destacar, a més d’aquest exemplar que teniu
a les mans, l’edició d’Història de Badalona, llibre profusament il·lustrat amb
bona part d’imatges inèdites, que representa una síntesi actualitzada de la histò-
ria de la nostra ciutat, escrita per dotze autors diferents. Com diu Joan Villarro-
ya, que ha coordinat i dirigit aquesta obra col·lectiva: «El llibre respon a una
necessitat. Des de fa anys mancava dins la nostra historiografia un treball com
aquest, és a dir, una síntesi de la història de Badalona reunida en un sol volum».
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